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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya peningkatan kemampuan menari 
siswa pada mata pelajaran seni budaya (gerak dasar tari) melalui metode drill di kelas 
VII.I SMP Negeri 18 Pekanbaru Tahun Ajaran 2017/2018. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berbentuk deskriptif kuantitatif yaitu mengamati 
dan meningkatkan hasil kemampuan dan proses belajar mengajar di kelas. 
Berdasarkan penelitian ini, data akan diambil bersamaan dengan mulainya proses 
belajar-mengajar seni budaya di kelas VII.I SMP Negeri 18 Pekanbaru Tahun Ajaran 
2017/2018 pada semester genap. Data diambil memlalu dua siklus yaitu berkisar 
antara dua atau tiga bulan lamanya tergantung kemampuan belajar yang telah 
meningkat atau perlu di tingkatkan lagi. Data diambil dari bulan Januari-Februari 
tahun 2018 yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik siswa. Pada tes awal 
kemampuan intelektual siswa terdapat 26 siswa yang tuntas dengan persentase 72% 
dan kemampuan fisik saat tes awal hanya 1 siswa yang tuntas. Kemudain hasil siklus 
I pada kemampuan intelektual meningkat dari hasil tes awal sebelumnya yaitu 
terdapat 28 siswa yang tuntas dengan persentase 77% dengan kategori baik dan pada 
kemampuan fisik berdasarkan aspek wiraga, wirama, dan wirasa, terdapat 8 siswa 
tuntas dengan persentase 65% . Selanjutnya pada hasil siklus II terdapat pada 
kemampuan intelektual meningkat dari siklus I yakni 35 siswa yang tuntas dengan 
persentase 97% dan fisik   mengalami peningkatan yakni terdapat 21 siswa yang 
tuntas dengan persentase 58% dengan kategori baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
dengan menggunakan metode “Driil” pada pembelajaran seni budaya tari dapat 
meningkatkan kemampuan menari siswa terutama di SMP Negeri 18 Pekanbaru. 
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